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АНАЛОГ КУТАИССКОГО "МЕМОРИАЛА СЛАВЫ" ВЫЛИВАЮТ В 
БРОНЗЕ В ЖУКОВСКОМ  
Аналог "Мемориала Славы", взорванного в грузинском городе Кутаиси в 2009 году, 
откроется 19 декабря на Поклонной горе в Москве. Монумент "В борьбе против фашизма мы 
были вместе" носит рабочее название "Рейхстаг". 
"На постаменте будут стоять разведчики Егоров и Кантария, водружающие знамя Победы. 
Фоном композиции станет стена, очертаниями напоминающая силуэт разрушенного в 
Грузии"Мемориала Славы", - сказал РИА"Новости"Виктор Селиверстов, генеральный 
директор Фонда содействия и восстановления памятников героям Великой Отечественной 
войны"Историческое наследие", который собирает средства на этот проект. 
За постаментом разместят 15 барельефов с изображением основных памятников героям 
Великой Отечественной, расположенных в столицах бывших союзных республик. 
Территория памятника будет благоустроена - на Аллее Славы появятся скамейки, площадка 
монумента будет освещена. 
Закладка фундамента на Поклонной горе уже завершена. Рабочие устанавливают гранитные 
плиты и возводят парапетные стенки. Процесс создания бронзовых скульптур на литейном 
производстве в Жуковском также подходит к концу. Монтаж планируется завершить к 10 
декабря. По мнению Селиверстова, памятник гармонично впишется в общий ансамбль 
монументов, стоящих на Аллее Славы, и станет одним из самых знаковых мест на Поклонной 
горе. Фонду"Историческое наследие"удалось собрать уже около 40 миллионов рублей на 
изготовление и установку монумента. 
Памятник жителям Грузии - участникам Великой Отечественной войны"Мемориал 
Славы"был взорван в Кутаиси 19 декабря 2009 года. Премьер-министр РФ Владимир Путин 
предложил воссоздать мемориал в Москве. 
РИА "Новости" 
 
